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APRESENTAÇÃO
Ao lançarmos a publicação do caderno com os resumos estendidos 
dos trabalhos que foram apresentados na Primeira Mostra Interinsti-
tucional de Iniciação Científica, ocorrida nas dependências do IFSC/
campus de Chapecó, a comunidade acadêmica se mostra orgulhosa pela 
qualidade dos trabalhos, aqui divididos em trabalhos de graduação e 
de ensino médio subseqüente. Os organizadores agradecem aos auto-
res que responderam à chamada de trabalhos. Trabalhos que chegaram 
após o fechamento das avaliações, estão publicados como notas técni-
cas. Os palestrantes das oficinas apresentadas durante o evento da Se-
mana Nacional de Ciência e Tecnologia, ocorrida concomitantemente 
ao evento da Primeira Mostra Interinstitucional de iniciação Científica 
e que nos forneceram resumos de suas palestras, têm seus trabalhos 
incluídos neste Caderno dos Anais de Resumos Estendidos.
A comissão organizadora agradece também às demais Comissões 
de Avaliação e de Classificação, que contribuíram para o êxito do even-
to, através do profissionalismo e seriedade com que desenvolveram 
suas atividades.
Parabenizamos as Escolas e Instituições participantes, esperan-
do que nas Mostras dos próximos anos mais Instituições se juntem ao 
nosso propósito de apresentar para a comunidade regional o que os 
nossos estudantes e acadêmicos desenvolvem em pesquisas e novas 
tecnologias.
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